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ともいう。Merry England、gentle reader、your humble servant（わ
たくし）、this worthy gentleman（このお方）、the Honourable 
gentleman [member] = my Honourable friend（わが同僚議員［英国
下院議員が議場で他の議員をさして］）、my good friend（[ねえ]きみ）、
your [my, her] good man（夫）、etc. 
 敬語法（HONORIFIC）としての、つぎの表現もこの類と言えよう。
His majesty（陛下）、Her Highness（殿下）、Your Excellency（閣下）、
etc. また詩においては，新鮮味の乏しい伝統的な形容語句をさす。
Concave sky（蒼穹）、crystal stream（清澄な流れ）、finny tribe(=fish)、




































島雄志（1983 年）、松岡和子（1996 年）、中野好夫（1951 年）、福田恆存
（1964 年）、大山敏子（1966 年）、久米正雄（1915 年）、坪内逍遥（1952
年）、平井正穂（1991 年）、横山有策（1933 年）、以上 9 名である。前述
の“bright angel (l.26)”は、9 名の翻訳家のうち坪内氏と平井氏を除く 7
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ティボルト           ええ、悪党のロミオです。 
(Ⅰ. ⅴ. 63) 
(Cap.   Young Romeo is it？ 























































女の身持ちが悪いのは、男心が変わるから。    (Ⅱ. ⅲ. 73-76) 
(If ere thou wast thyself, and these woes thine, 
Thou and these woes were all for Rosaline. 
And art thou chang'd? Pronounce this sentence then: 
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(Ⅰ. ⅴ. 96-97) 
(Good pilgrim, you do wrong your hand too much, 





















ロミオ  もう一度その罪を返して。 
ジュリエット           お作法どおりのキスね。 
(Ⅰ. ⅴ. 109) 
(Romeo.   Give me my sin again. 
Juliet.                         You kiss by th’book.) 
 
















































































(Ⅱ. ⅱ. 2-4) 
(But soft, what light through yonder window breaks? 
It is the east and Juliet is the sun! 
Arise fair sun and kill the envious moon...) 
 
 ロミオはジュリエットを輝く光のイメージ(20)で捉える。“Juliet is the 
Sun!”という台詞から、夜なのにジュリエットが太陽にたとえられている。
その次の行では、太陽を擬人化して、太陽は“fair”、月は“envious”と
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いう形容詞が使われている。これは性質詞である。 




































         ああ、優しいロミオ。 
愛しているなら、本気で言って。             (Ⅱ. ⅱ. 93-94) 
(O gentle Romeo, 













素敵なモンタギュー、私、あなたに夢中なの…。  (Ⅱ. ⅱ. 98) 




















(Ⅱ. ⅱ. 137) 
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な思い」を表現している。 
 
ロミオ、ほんの三言だけ、それで本当におやすみ。 (Ⅱ. ⅱ. 142) 












































ああ、帰ってきた！ ああ、ばあや、どうだった？  
会えたの？ 下男は下がらせて。            (Ⅱ. ⅴ. 18-19) 
(O God she comes. O honey Nurse, what news? 
















 悲しそうな顔して？                       (Ⅱ. ⅴ. 21) 










(Ⅱ. ⅴ. 28) 
(Nay come, I pray thee, speak: good, good Nurse, speak.) 
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(Ⅱ. ⅴ. 55) 
(Sweet, sweet, sweet Nurse, tell me, what says my love?) 
 









幸せに向かってまっしぐら。ばあや、行ってきます。 (Ⅱ. ⅴ. 79) 
(Hie to high fortune! Honest Nurse, farewell.) 
 





 後に、この場面の性質詞についてまとめると、性質詞は 1 つよりも 2
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あれは追放された傲慢無礼なモンタギュー…   (Ⅴ. ⅲ. 49) 















悪党のモンタギュー、罪深い所行はやめろ！     (Ⅴ. ⅲ. 54) 













マーキューシオの身内、パリス伯爵！          (Ⅴ. ⅲ. 75) 

















































そうすれば私はもうキャピュレットではない。 (Ⅱ.ⅱ. 33-36) 
(O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? 
Deny thy father and refuse thy name. 
Or if thou wilt not, be but sworn my love 



















どの部分でもない。ああ、何か別の名前にして！ (Ⅱ.ⅱ. 38-42) 
(’Tis but thy name that is my enemy: 
Thou art thyself, though not a Montague. 
What’s Montague? It is nor hand nor foot 
Nor arm nor face nor any other part 



















(What’s in a name? That which we call a rose 
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By any other word would smell as sweet; 
So Romeo would, were he not Romeo call’d, 
Retain that dear perfection which he owes 



















私のすべてを受け取って。                  (Ⅱ.ⅱ. 47-49) 
(Romeo, doff thy name, 
And for thy name, which is no part of thee, 





















































くろしお出版、2001 年、280 頁）及び、An Introduction to Functional 
Grammar (Halliday, M.A.K., Edward Arnold, 1985, p.163)を参照。な
お、性質詞については第二章で詳しく取り上げる。 
(2) OED(Second Edition): epithet, n. 1. An adjective indicating some 
quality or attribute which the speaker or writer regards as 
characteristic of the person or thing described. 
(3) 山口・筧訳、『機能文法概説』、280-82 頁(Halliday, 1985, p.163: The 
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Epithet indicates some quality of the subset, e.g. old, long, blue, fast. 
This may be an objective property of the thing itself; or it may be an 
expression of the speaker’s subjective attitude towards it, e.g. 
splendid, silly, fantastic. There is no hard and fast line between these 
two; but the former are experiential in function, whereas the latter, 
expressing the speaker's attitude, represent an interpersonal 
element in the meaning of the nominal group.) 



















(11) キャピュレット夫人の年齢は 28 歳くらいということになる。夫人は
言う、「そう言えば私も、まだお前の年頃でお前を産んだのよ…(“By my 
count / I was your mother much upon these years…”Ⅰ. ⅲ. 71-72)。」 
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(12) 引用の原典は全て B. Gibbons 編註の「アーデン版（1997）」、翻訳
は松岡和子訳の「筑摩書房版（2007）」を使用した。 
(13) 今西雅章、『陰翳と変容のドラマ－シェイクスピアの喜劇と悲劇』、
研究社、1991 年、180 頁。 




of hands and pilgrimage are interwined by the lovers in a series of 
conceits that advance courtship while exalting, purifying and 
intensifying feeling; the lovers are separated from the rest of the 
company in a special and quite new tone.) 
(15)  ‘Conventional epithet to title of high rank’, ‘an epithet of 
courteous address or respectful reference’ (Onions, C. T. Enlarged 
and revised by Robert D. Eagleson. A SHAKESPEARE GLOSSARY, 
Oxford; At the Clarendon Press, 1986.) 
(16) B. Gibbons 編註の「アーデン版（1997）」の註によると、ジュリエ
ットは「エチケットの本から学んだかのように」、また、「ソネットの韻
や隠喩を用いて」キスをすると言っている。(‘As if you had learned from 






(18) B. Gibbons 編註の「アーデン版（1997）」の註に「清らかなソネッ
トが始まるが、乳母に遮られる（“A fresh sonnet begins, but is 
interrupted by the Nurse.”）」とある。 
(19) 今西、182 頁。 
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(20) 金城盛紀、『シェイクスピアの悲劇』、英宝社、1984 年、47 頁。 
(21) いずれも Onions の定義に従った。‘fair’は‘Virtuous, pure’、
‘envious’は‘Malicious, spiteful’とある。 
(22) 金城、47 頁。 
(23) Onions の定義によると、‘gentle’は‘Well-born’及び、‘Used as 
a complimentary epithet’と記載されている。また、Jill L. Levenson
編註「オックスフォード版（2000）」の註に“gentle”について「この
性質詞はロミオの生まれ、作法、性質にあてはまる（The epithet applies 
to Romeo’s birth, manners, and disposition.）」と書かれている。 
(24) Onions の定義によると、‘fair’は‘（as a courteous address）’と
ある。 
(25) Honest: a. 1. c. As a vague epithet of appreciation or praise, esp. 




Tragicall Historye of Romeus and Juliet, 1562）』では、約 9 ヶ月に及
ぶ。シェイクスピアが原作よりも物語の期間を短縮したのは、出来事が
次々に起こることでより緊迫感を出す目的があったと思われる。 
(27) 安部薫、『シェイクスピアの花』、八坂書房、1997 年、23 頁。 
(28) 岩崎、35-36 頁。 
(29) 大澤猛、『シェイクスピア劇－歴史的な腐敗と更新のドラマ』、大






















































































































































































































































































The fiery Tybalt 












































































































































































































































































































the angry Mab 


















































































































































































































































































































the fair daugher 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参考：上野美子・松岡和子・加藤行夫・井出新編『CD-ROM 版シェイクスピア大全』、新潮社、2003 年。 
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